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Higher farm income in  196J.as a result  of  increased. Rrices
the Statistical  Office of  the European Communities has published.
its  Agricultural  Statistics  1965, 1fo. 4, I  giving d,etails of agri-
eultural  accounts and- the prices of  farm products in  the EEC counlries.
For the Community as a whole, farm income in  1961 (gross value ad.d.ed.
at market prices)  wae a good. 5% uO on 1952. [his  was tlue to an increage
of over 5% Ln the value of  gross output and of  6% in  consunnption  of
raw material-s and services,
Tn terms of volume, output tn  1961 was much the same as in  1952,
while consumption  of  raw materials and services went up almost 3%,
Moreoverl sinee the priee of farm produce gdnerally rose more than
the nrice of  cost factors.  there was an overall  rise  in  i-ncome,
Country by country, the situation  xiras as follows;
In  Germany and. Belgium farm income rose about 12% tn  1j5J,
In  Germany this  was mainly because the volu{ne of proCuction went up
6% an& consumption  of  raru materials and. services dropped- sllghtly.
The price  trend. $ras nearly identieal  fcr  farm proctucts and for  cost
faetors,  In  Selgiuui the volur'e of  prod-uction  and. the consunption of
raw materiaLs and services fe1l  by :2-1%:  Ilowever, there was a greater
increase in  the nrice of  farm produce, so here too the::e was a
considerable rise  in  income.
Farm income in  Franee and the Netherland.s rose  4-5/o desplte
a slight  decline in  the volume of  procluLction and an j-ncrease in  con-
sumpti-on of raw materials and- services.  1,/hi1e the price of  cost factbrs
rose only slightly,  that  of agricultural  prod.uce vrent up appreci-ally.
In  Italy  the volume of procluction expand"ed- only a little1  while
prices rernained. almost unchanged and. the consumption of raw materiais
and. services (by votume and. in  value) rent up.  Hence, farm income there
improved about 1%,
Farrn income in  Luxembourg vras at  much the same levei  in  both
1)62 and. 1961.
Only in  Germanyr then, was the increage in  income due mainly to
rising  prod.uction. fn France, the lletherLarids and. Selgiun, higher






{ote  d tlnformation
Revenus agricoles plus  6tey6s en Lg63 gr6ce )  la  hausse des prix
:  LtOffice  statistique  des Cor.rnunautds  europ',4ennes vient  de publior.
Ces Con;ides relatives  A la  coraptabiLit6  agricole  et  ayx prix  des procluits,
agricoles  dans les.pays  de la  CEE. Cette  publ-ioation  (Stati-stique
agricole  L965, Noll) appeLle 1ei  conclusions  ci-aprbs.  Pour lf  enser:ble  I '
cle la  CEB , . J-e revenu de lragriculture  (valeur  aJoutde brute  aux prix
.c1urarchd).aaugr"rentd{'''peup1usde5%enL963parrapporti L96.2. Ce rdsultat  a  6t6  obtenu gi'Ace ir une hausse dr,un peu pJ-us de  . 5 Yo d.e la  valeur  de la  production  brute  et  dtune  a.ugr.rentatlon de 6 /"
cle la  valeur  de 1a consommatLon cle natibres  prer:rlbres et  de serviceg,  :'
i..esur6ee en volume,  1a production  6tait,i.  peu prbs  la  n6me en  1963
-  quton L962r.tandis  que la  consonrnation de natibres  prenibres  et  de  $ services  ot6tait  accrue cle presque 3 cto. Cependant, 1es prix  des produi.tsr'"
-  agricoles  ont  en gdndral  augnrentd davantage que ceux Ces facteura  de
Q:*:;"::.no'apermisdlobteni"1'anr61iorationclurevenurnent1onnd,e
:  Lrdvolution  6e prdsente  comne suit  pour les  divers  paysr  :
En Al"lerlagrre et  en -Bel$ier€ 
r  f e revenu agricole  a aug",r"nt6 d I environ
12 6/o en Lg63. En Allernagne, ceci  est  dO avant  tout  b rrne augmentation
cle 5 f,  du volume de la  production,  corrdlativement'i.  une fdgbre
dininution  de 1a oonsonrflation  de matibres  prenibres  et  de servic€Err
,  Lt6volution  des prix  cles produits  agricoles  et  ceLle  des prix  des  i,'
facteurs  de co&te ont  6t6  quasi  identiques.  En BeJ-gique, le  volumo  .  .
de la  production  et  1a consonmation de.rnatiEres  prcrnilres  et  de sefvioos
4oeusent tous  deux une diminution  de 2 h.3  %. Uaisl  cotlltri€ la  hauese
Ces prix  des produits  agricoles  a 6t6  plus  forte,  il  en est  r6su1t6
cel:endant une am6l-ioration  notable  du revenlt.
En France et  aux Pays-Bas, 1e revenu a;r:icole  a augnent6 de
,  4 d 5 /" ma1gr6 un  ldgbr  resserrenent  du volume de la  p:coduction
.services.  Alors  que 1es prix  des facteurs  de codts  subissaient  une
-,hau.sse trbs  rnod616e, ceux des produits  agricoles  notanment ont  considd-',
rable:--rent augment ti.
,  En ltaLie,  le  voLume de la  procluction  ne, srest  que faiblernent  accru, ]'.tancisque1espri.xrestai.ent}..peupr}saum€meniveauetque].a
Gonsom;:ation  de rnatibres  premibres  et  de services  augnentait  en
-.vol-une 
et  en valeur,  ce qui  stest  traduit  par  un€ an6l-ioration
ttenviron  ff6 du revenu agricole.  Au Luxembourgr le  revenu agricolo
. -,€rost  nalntenu  A peu prls  au m6ne nj-veau rjqrant  1es deux ann6es sonsiC6r6es.
.  11 rdsulte  des faits  expos6s ci-dessu,s quten Allenagne  seulenent,
',' ,'ltar:rdliopption  du reverru'doit  6tre  attribu6d  principateie,n.t  A t;*ugnen-
, 








;e-t en Belgique, elle  elst due qurtout )  une arn6lloration relative  dee